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Det sivile sjØoppsyn i Finnmark settes for hØstsesongen 1973 
i verk fra den 15. oktober. Oppsynet er forelØpig forutsatt å være i 
virksomhet til omkring 20.12.1973. 
Virkeområdet for dette oppsyn er i sonen mellom 4 og 6 n.mil 
fra grunnlinjene i Finnmark. I den tid trålfiske ikke er tillatt i 
dette område (1.10.-14.3. ), vil oppsynets virksomhet være konsentrert 
særlig i områdene langs 6-milsgrensen. 
Oppsynets hovedoppgave er å sikre orden på fiskefeltet og 
å påse overholdelsen av fiskerilovgivningen. Oppsynet skal særlig 
påse at det ikke drives ulovlig fiske med trål innenfor 6-milsgrensen 
og at det ikke fiskes med trål innenfor 4-milsgrensen i det tidsrom 
det er tillatt for fartØyer inntil 300 BRT å fiske med trål i sonen 
mellom 4 og 6 n.mil. Under patruljeringen skal oppsynet påse at 
fisket med faststående redskaper og med trål kan drives mest mulig 
friksjonsfritt. 
Til oppsynstjene~ten har FiskeridirektØren for denne sesong 
leiet fØlgende fartØyer: 
M/S "Veiding" 
M/S "Stentor" 
M/S "Selungen" 
På hvert av fartØyene er det en oppsynsbetjent. 
M/S "Selungen" går inn i oppsynstjenesten fØrst ca. 22.10.1973. 
